



























































































$FNHU]DKO    
:DVVHUYHUVRUJXQJ VFKOHFKW PLWWHO JXW
3IODQ]DEVWDQGLQGHU5HLKH P   
5HLKHQDEVWDQG P   
3IODQ]HQ]DKO 6WFNKD   
8PWULHEV]HLW D   
QXW]EDUH8PWULHEH $Q]DKO   
1XW]XQJVGDXHU D   
9HUPDUNWXQJ
(QWIHUQXQJ6FKODJ7URFNHQSODW] NP   
(QWIHUQXQJ7URFNHQSODW]9HUNDXI NP   
+DFNVFKQLW]HOHLJHQVFKDIWHQ
7URFNHQVXEVWDQ]]XU(UQWH    
:DVVHUJHKDOW]XU(UQWH    
)HXFKWH]XU(UQWH    
)ULVFKPDVVH]XU(UQWH WKD(UQWHMDKU   
6FKWWGLFKWH]XU(UQWH NJPñ   
7UDQVSRUWYROXPHQ]XU(UQWH 650KD   
)ULVFKPDVVH]XU9HUPDUNWXQJ WKD(UQWHMDKU   
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PLWWOHUH$VFKHJHKDOW    
76]XU9HUEUHQQXQJ    
:DVVHUJHKDOW]XU9HUPDUNWXQJ    
)HXFKWH]XU9HUPDUNWXQJ    
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70$EVDW]LQVJHVDPW GW70KD   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FW0-   
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6XPPH8PVDW] ¼KD 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.DWHJRULH 0LWWHO $:0 3UHLV .RVWHQ
GWKD GWKD GWKD GWKD GWKD GWKD
NJOKD (85NJO (85KD ¼KD ¼KD ¼KD
+HUEL]LGH *O\SKRVDW0LWWHO      
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3IODQ]JXWNRVWHQ ¼3IODQ]H  ¼KD   
3IODQ]JXWNRVWHQMH1XW]XQJVMDKU ¼KD   
'QJXQJ (QW]XJ 3UHLV
NJGW ¼NJ
1   ¼KD   
3   ¼KD   
.   ¼KD   
0J   ¼KD   
&D   ¼KD   
6   ¼KD   
ٯ (QW]XJ ¼KD   
ٯ'QJXQJVNRVWHQ ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW] +HUEL]LGH ¼KD   
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0LWWHOGHU-DKUH
6XPPHP(UQWHX7UDQVSRUW  GWKD  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6XPPHP(UQWHX7UDQVSRUW  GWKD     
6XPPHP(UQWHX7UDQVSRUW  GWKD     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/RKQDUEHLW ¼KDD ¼KDD ¼KDD
3IODQ]XQJLQFO$QIDKUW  (85KD
¼KDD   
(UQWHLQFO$QIDKUW  (85KD
¼KDD   
7URFNQXQJ  (85W70
¼W   
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LQFO$QIDKUW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$UEHLWV]HLWEHGDUI 0LWWHO)HOGSURGXNWLRQX7UDQVSRUW $.KKD   
$QSIODQ]MDKU)HOGSURGXNWLRQ $.KKD   
(UQWHMDKU)HOGSURGXNWLRQX7UDQVSRUW $.KKD   
5HJLHVWXQGHQ]XVFKODJ    
QLFKWWHUPLQJHEXQGHQH$UEHLWHQ $.KKD   
0LWWHORQLFKWWHUPJHE$UE $.KKD   
$QSIODQ]MDKURQLFKWWHUPJHE$UE $.KKD   
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$UEHLWVNRVWHQ ¼K  /1.
)HOGSURGXNWLRQX7UDQVSRUW0LWWHOZHUW ¼KD   
7DEHOOH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.RVWHQ3IODQ]JXW ¼   
.RVWHQ)HOGDUEHLWHQ ¼ 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.RVWHQ360 ¼   
.RVWHQVXPPH ¼   
¼D   
$QQXLWlWVUDWH ¼D   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GWKD   
¼KD   
6XPPH8PVDW] GWKD   
¼KD   
'LUHNWNRVWHQ 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
6XPPH ¼KD   
$UEHLWVHUOHGL 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
JXQJVNRVWHQ .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONRVWHQ ¼K 1HEHQN  ¼KD   
6DOGRJHOXEH]/RKQDUEHLW ¼KD   
6XPPH =XVFKODJNOHLQH)OlF    
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ   ¼KD   
$UEHLWVHUOLQFO
/9 6XPPH ¼KD   
.RVWHQIU=DKOXQJVDQVSUFKH
*HElXGHNRVWHQ 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
6XPPH ¼KD   
)OlFKHQNRVWHQ 3DFKW ¼%3 %3   
 ¼KD   
6RQVWLJH.RVWHQ %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD   
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD   
6XPPH ¼KD   
6XPPH.RVWHQ ¼KD   
GDU$UEHLWVHUONRVWHQLQFO/9X/%* GDU/%* ¼KD ¼KD   
%HLWUDJ]XPSUlPLHQIUHLHQ%HWULHEVHUJHEQLV ¼KD   
)OlFKHQ]DKOXQJHQ  0RGXODWLRQ ¼KD   
%HLWUDJ]%HWULHEVHUJLQFO)OlFKHQ]DKOXQJHQ ¼KD   
%HLWUDJ]XP%HWULHEVHLQNRPPHQ ¼KD   
%HLWUDJ]XP&DVKIORZ, ¼KD   
.DSLWDOELQGXQJ3ODQWDJHQDQODJH ¼KD   
=LQVDQDXIZDQG3ODQWDJHQDQODJH ¼KD   
%HLWUDJ]%HWULHEVHUJLQFO)OlFKHQ]X=LQVDQVDW]3ODQWDJH ¼KD   
'HFNXQJVEHLWUDJSUlPLHQIUHL ¼KD   
*HZLQQVFKZHOOHQSUHLVLQFO)OlFKHQ]DKOXQJHQ ¼GW   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'LUHNWNRVWHQ 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
6XPPH ¼KD   
$UEHLWVHUOHGL 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
JXQJVNRVWHQ .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONRVWHQ ¼K 1HEHQN  ¼KD   
6DOGRJHOXEH]/RKQDUEHLW ¼KD   
6XPPH =XVFKODJNO)OlFKH    
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$UEHLWVHUOLQFO 6XPPH ¼KD   
*HElXGHNRVWHQ 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
6XPPH ¼KD   
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